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ABSTRAK 
 
 Muhammad Taufik P, 1210841002. Analisis SWOT Dalam Pengembangan Destinasi 
Wisata Bahari Air Bangis Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat. Jurusan 
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 
2018. Dibimbing oleh Drs.Yoserizal, M.Si dan Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M. PA. 
Skripsi ini terdiri dari 150 halaman dengan referensi 8 buku teori, 5 buku metode, 3 Dasar 
Hukum, 2 Skripsi dan 2 Website internet.  
 Penelitian ini mendeskripsikan tentang Analisis SWOT dalam Pengembangan Destinasi 
Wisata Bahari Air Bangis Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat. Kajian ini di 
latarbelakangi oleh semakin berkembangnya minat pariwisata oleh masyarakat dalam negeri dan 
luar negeri ke kawasan wisata Kabupaten Pasaman Barat sehingga Dinas Pariwisata Kabupaten 
Pasaman Barat terus berupaya mengembangkan wisata unggulan yang berada di Kabupaten 
Pasaman Barat yaitu wisata Bahari Air Bangis. 
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan desain 
deskriptif. Penelitian ini menggunakan teoti analisis SWOT oleh Kern. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang 
peneliti gunakan dalah trianggulasi sumber. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik 
purvosive sampling.  
 Hasil penelitian dengan menggunakan Analisi SWOT oleh Kern menunjukkan bahwa 
dilihat dari faktor internal, dapat dilihat pada indikator kekuatan adanya potensi pariwisata bahari 
Air Bangis yang sangat bagus dan pada indikator kelemahan ditemui beberapa masalah seperti 
masih kurangnya sarana dan prasarana wisata bahari Air Bangis. Pada variabel faktor eksternal 
dilihat pada indikator peluang yaitu adanya otonomi daerah memberikan leluasa bagi pemerintah 
untuk mengembangkan potensi wisata bahari Air Bangis dan Dinas Pariwisata memanfaatkan 
adanya pelabuhan Air Bangis dan Bandar udara sebagai peluang pariwisata Air Bangis, 
kemudian pada indikator ancaman adanya persaingan antara wisata bahari Air Bangis dengan  
tempat wisata lainnya. 
Kata Kunci : Analisis SWOT, Pengembangan, Pariwisata. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 Muhammad Taufik P, 1210841002. SWOT Analysis in the Development of Air 
Bangis Marine Tourism Destinations by the West Pasaman Regency Tourism Office. 
Public Administration Major, Faculty of Social and Political Sciences of Andalas 
University, Padang, 2018. Supervised by Drs.Yoserizal, M.Si and Rozidateno Putri Hanida, 
S.IP, M. PA. This thesis consists of 150 pages with references to 8 theory books, 5 method 
books, 3 Legal Basis, 2 Thesis and 2 internet websites. 
 This study describes the SWOT Analysis in the Development of Air Bangis Marine 
Tourism Destinations by the West Pasaman Regency Tourism Office. This study is 
backgrounded by the growing interest in tourism by domestic and foreign people to the tourist 
area of West Pasaman Regency so that the West Pasaman Regency Tourism Office continues to 
develop prime tourism in the West Pasaman Regency that is Air Bangis Marine Tourism. 
 In this In this study, researchers used a qualitative research method with descriptive 
design. This study used the SWOT analysis theory by Kern. Data collection techniques are 
carried out by interviews, observation, and documentation. Data validity techniques that 
researcher used is source triangulation. The selection of informants was done by using purposive 
sampling technique. 
 The results of the study by using SWOT Analysis by Kern showed that seen from internal 
factors, it can be seen in the strength indicators of the maritime tourism potential of Air Bangis 
which are very good and on weakness indicators encountered several problems such as the lack 
of facilities and infrastructure of Air Bangis marine tourism. In the external factors variabel are 
seen in the indicator of the possibility of regional autonomy to give freedom to the government 
to develop the potential of marine tourism Air Bangis and the Department of Tourism utilize the 
existence of Air Bangis port and airport as Air Bangis tourism opportunities,  on the threat 
indicators there are competition between Air Bangis marine tourism and other tourism spots.  
Keywords: SWOT Analysis, Development, Tourism. 
 
